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Nach der vorlaufigen Lichtkurve (Tafel 3, Figur 2) 
scheint o Herculis dem ,~3 Lyrae-Typus anzugehoren. Die 
Helligkeitsschwankungen sind indessen nur innerhalb der 
Phasen fod5  merkbar; in dem ubrigen Teil der Periode 
schwankt die Helligkeit kaum um eine halbe Stufe. Das Spek- 
trum von o Herculis gehort nach Mauvy der Gruppe VII b an. 
o Herculis ist bekanntlich schon friiher von F. Schwab 
[A. N. 94.249, vergl. auch A. J. 13.109, Chz (6502)] als ver- 
anderlich angegeben. F. Schwabs Angaben uber die schein- 
bare Periode des Lichtwechsels (6d5), sowie uber die Am- 
plitude (om3 bis 0m4) stimmen mit obigem recht befriedigend 
iiberein. 
Treptow-Sternwarte, I 9 I I Oktober. 
Ephemeride des Planeten 480 Hansa 
berechnet fur 1 2 ~  M. 2. Berlin nach den Elementen von M. Giacobini. 
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H. E. Lau. 
Zuerst unternahm ich die Berechnung der Ephemeride 
fur diesen Planeten nach den Elementen von Bauschinger 
(Berl. Jahrb. fur 1913)  fur die Zeit vor und nach der Op- 
position, welche am 2 7 .  Dezember 19 I I stattzufinden hatte. 
Da die fur diesen Tag erhaltenen Werte a = 2h8 und 
d = +14O von den im Berl. Jahrb. angefuhrten a = 6h4 
und 6 = + 1?6 sehr verschieden sind, konnte man schlieflen, 
daO die Opposition bereits Ende Oktober I .  J. stattgefunden 
hat *). Ich teilte das Ergebnis der nach den Elementen von 
Bauschinger berechneten Ephemeride Herrn M. Giacobini mit, 
der niir den Rat gab, nochmals die Eerechnung der Ephe- 
meride nach den von ihm etwas geanderten Elementen 
(Astr. Nachr. 4423) vorzunehmen, da seine Elemente eine 
vie1 kleinere Differenz zwischen Beobachtung und Rechnung 
fur die Beobachtungen des Planeten im Jahre 1905 und 1906 
ergeben. Vielleicht wird man diesen Planeten mittels der 
vorstehenden Ephemeride auf photographischeni Wege noch 
auffinden konnen, da er nach 1906 nicht wieder beobachtet 
wurde. 
Dr. Victor Drapczynski, z. 2. Paris, Observatoire. 
*) Nach einer Mitteilung von Herrn Professor Berbe7ich miissen die Oppositions-Daten in den Oppositions - Ephemeriden fiir 191 I 
des Berliner Jahrbuchs lauten : Nov. 13 I 1m3 3h 9'?8 +21" 55' om9 - 13' 0.180. Red. 
New variable star 86.191 1 Lyrae. 
Position: 1855.0 1 8 ~  1 9 ~ 8 5 7  +39O 30.~7 1900.0 1 8 ~  2 0 ~ 3 7 5 7  +39O 32.'0. 
The following notes refer to photographic observations 
of a variable star or nova close to p Lyrae. The object 
is a comparatively faint one - I estimate its maximum 
- C  *e  
N a 
. -6 . .  
photographic magnitude at -C I and minimum < 1 5 ' ~ .  
For the lettering of the stars in the region about the variable, 
called N, see the accompanying sketch. 
The instruments used are V = 61/2-in. Voigtlander 
Portrait Lens, 30-in. focus; D = z3/4-in. Dallmeyer Portrait 
Lens, 8-in. focus; R = 15-in. Reflector, 74.5-in. focus. 
May 2 5  1oh6 V 4 N n o t  visible, a bright, b distinct, c limit 
of visibility 
hfay 2 7  10.3 V 5 N. minute sharply defined speck in this 
position possibly only a defect on the 
plate, a quite bright, b quite distinct, 
c visible 
June 7 10.0 V 9 N not visible, a distinct, b limit of 
visibility, c not visible 
June 8 10.4 V I I Nlimit  of visibility, a bright, 6 visible, 
c visible 
Aug. I I  9.2 V 16 N visible, a quite bright, b quite di- 
stinct, c distinct 
Oct. I 8.5 D 29 N quite distinct, a quite distinct, b just 
visible, c extreme limit of visibility 
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